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金沢星稜大学論集　第 36 巻　第 3号
26）森山誠一（2003）『加越における浦上キリシタン配流
事件の史実（続）』金沢星稜大学論集第 37 巻　第１
号
27）Ｆ・Ｈ・Ｗ・Castellan（1973）『石川のキリシタン』
